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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ  
ȼɢɛɿɪɤɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɧɚɩɪɹɦɭ «Ɍɭɪɢɡɦ» 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ». Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ» ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
6.140103 «Ɍɭɪɢɡɦ» ɬɚ ɭɤɥɚɞɟɧɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɡ ɬɭɪɢɡɦɭ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɬɟ, ɳɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ – ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ 
ɫɬɪɚɯɨɜɨɸ ɤɨɦɩɚɧɿєɸ ɿ ɬɭɪɢɫɬɨɦ ɩɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɣɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɿ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɬɚ 
ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɩɪɢ ɧɚɫɬɚɧɧɿ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɬɨ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ є ɧɚɞɚɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɳɨɞɨ ɭɫɿɯ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ 
ɡɿ ɫɬɪɚɯɨɜɢɦɢ ɜɢɩɚɞɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɛɟɪɟ ɧɚ ɫɟɛɟ ɫɬɪɚɯɨɜɢɤ. 
Ɇɟɬɚ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ: ɧɚɛɭɬɬɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɿ, ɡɚɫɜɨєɧɧɹ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ; 
ɧɚɛɭɬɬɹ ɡɧɚɧɶ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɪɿɡɧɢɯ 
ɮɨɪɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ.  
ɉɟɪɟɥɿɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɢɯ ɧɚɛɭɞɟ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɿɫɥɹ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ»: ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ (ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ; 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ; ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɿɫɬɶ ɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ 
ɦɟɬɢ; ɬɭɪɛɨɬɚ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ); ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿ (ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɫɢɧɬɟɡɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ); ɡɚɝɚɥɶɧɨ-
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ (ɡɧɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ; 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɭ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɿ); ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨ-
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ (ɡɧɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɨɪɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɚɡ ɿ ɫɯɨɜɢɳ ɞɚɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ʀɯ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɭɦɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɛɚɡ 
ɞɚɧɢɯ ɿ ɡɚɩɢɬɢ ɞɨ ɧɢɯ); ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ (ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ 
ɫɬɨɪɿɧ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ; ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿєɸ 
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ; ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). 
ɋɮɟɪɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɛɭɬɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿʀ: 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɿ.  
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɪɢɡɢɤɢ, ɦɚɣɧɨɜɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, 
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɰɢɜɿɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɧɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, 
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɧɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɪɢɧɨɤ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
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Summary 
 
The optional part of the training program for specialists in the field of 
"Tourism" provides for the study of the discipline "Insurance". The work program 
of the discipline "Insurance" is intended for students of the direction of preparation 
6.140103 "Tourism" and is made taking into account the modern requirements for 
educational-methodical documents and professional competences of the 
educational and qualification characteristics of bachelors on tourism. 
Insurance in tourism is a system of relations between an insurance company 
and a tourist to protect his life and health and property interests in the event of the 
occurrence of insurance cases, then the main task of insurance is to provide 
guarantees on all unforeseen costs associated with insurance incidents that take on 
yourself insurer. 
Objective of mastering discipline: acquisition of opportunities for solving 
problems of the substantive sphere of activity in insurance, assimilation of the 
fundamental principles of establishing insurance relations in society; acquisition of 
knowledge on the organization of insurance activities at enterprises of different 
forms of management and insurance of individuals. 
List of competencies that the student will acquire after completing the 
discipline "Insurance": social-personal (ability to study, creativity, ability to 
systematic thinking, persistence in achieving the goal, care for the quality of work 
performed); general sciences (the ability to analyze and synthesize information in 
the field of insurance activity; ability to understand the essence and problems of 
insurance); general-professional (knowledge of methods and means of establishing 
insurance relations, the ability to apply innovative methods in insurance); 
specialized-professional (knowledge of modern theories of organization of 
databases and data warehouses, methods and technology of their processing, ability 
to design logical and physical models of databases and requests to them); 
instrumental (to formulate the rights and obligations of the parties in the insurance 
contract; to have a professional knowledge of the terminology of insurance; to 
define the strategy of development of insurance activity). 
Sphere of realization of acquired competences in the future profession: 
independent solution of the tasks of the substantive sphere of activity in insurance. 
 
Key words: insurance, insurance risks, property insurance, civil liability 
insurance, property insurance of legal entities, property insurance of individuals, 
insurance services market, state regulators of insurance activity, insurance of risks 
for tourist enterprises. 
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1. Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ, ɧɚɩɪɹɦ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɫɜɿɬɧɶɨ-
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ – 2,0 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ 
1401 "ɋɮɟɪɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ" 
 
ȼɢɛɿɪɤɨɜɚ
 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 2 
ɇɚɩɪɹɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
6.140103 
"Ɍɭɪɢɡɦ" 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ – 2 4-ɣ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ – 72 
ɋɟɦɟɫɬɪ 
7-ɣ 
Ʌɟɤɰɿʀ 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ 
ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 2,0 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ –  2,8 
Ɉɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ: 
ɛɚɤɚɥɚɜɪ 
 
20 ɝɨɞ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ, 
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ 
10 ɝɨɞ. 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
– 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ 
42 ɝɨɞ. 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: 
ɡɚɥɿɤ 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ:  
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 42% ɞɨ 58%. 
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2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ" ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɮɟɪɢ 
ɬɭɪɢɡɦɭ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɨɦ "Ɍɭɪɢɡɦ" ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɤɿɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɟɨɪɿʀ ɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ" є ɬɚɤɿ: 
 ɡ'ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɿ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ 
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɬɚɤ ɿ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ;  
 ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɪɚɯɨɜɢɤɚ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ;  
 ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ, ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ 
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ;  
 ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ" ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ: 
ɡɧɚɬɢ: 
 ɩɪɟɞɦɟɬ, ɨɛ’єɤɬ, ɫɭɛ’єɤɬ  ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ;  
 ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɮɨɪɦɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ; 
 ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ;  
 ɩɪɚɜɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
 ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɢɧɤɭ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
 ɩɨɧɹɬɬɹ, ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ; 
 ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɞɿʀ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ; 
 ɨɫɧɨɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ; 
 ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
 ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. 
ɜɦɿɬɢ: 
 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
 ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ;  
 ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɨɪɿʀ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ; 
 ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɪɟɫɭɪɫɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ; 
 ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ; 
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ. 
ɦɚɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ: 
 ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ɨɛ'єɤɬɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɹɤɿ ɜɨɧɨ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɨ; 
 ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ 
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ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɪɢɡɢɤɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ; 
 ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɩɪɚɜɢɥ ɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ; 
 ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
 ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ; 
 ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɫɬɪɚɯɨɜɢɤɚ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɣɨɝɨ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. ɋɭɬɧɿɫɬь ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
 
Ɍɟɦɚ 1. ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
Іɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɦɿɫɬ 
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. ɋɭɛ’єɤɬɢ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. Ɏɨɪɦɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. ɋɢɫɬɟɦɢ 
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ: ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɞɿɣɫɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɦɚɣɧɚ, ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ, "ɞɪɨɛɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ", ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ. 
 
Ɍɟɦɚ 2. ɋɬɪɚɯɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ 
Ɂɦɿɫɬ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɢɧɤɭ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɪɢɧɤɭ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ. ɑɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɭ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. Ⱥɫɨɪɬɢɦɟɧɬ 
ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɞɿʀ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. 
Ʌɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 3. Ɇɚɣɧɨɜɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
Ɂɦɿɫɬ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɜɢɞɢ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɜɚɧɬɚɠɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɧɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɧɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ. 
 
Ɍɟɦɚ 4. ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ, ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɢɞɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿ ɪɢɫɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
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Ɇɨɞɭɥь 2 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ƚɚɥɭɡɿ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь 
ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ 
 
Ɍɟɦɚ 5. ɉɿɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɬɚ ʀʀ ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ 
Ɋɢɡɢɤ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɞɢ ɪɢɡɢɤɿɜ: 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ. Ɉɡɧɚɤɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɪɢɡɢɤɿɜ. 
ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ. Ɍɚɪɢɮɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɿɡ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ. ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ. ȼɢɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɢɡɢɤɿɜ: ɜɚɥɸɬɧɢɣ, ɤɪɟɞɢɬɧɢɣ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ. ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ 
ɪɢɡɢɤɿɜ. ȼɢɞɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɿɜ: ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɟɥɶɤɪɟɞɟɪɟ (ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ 
ɤɪɟɞɢɬɢ, ɤɪɟɞɢɬɢ ɩɿɞ ɡɚɫɬɚɜɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɟɤɫɩɨɪɬɧɿ 
ɤɪɟɞɢɬɢ), ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɿ ɝɚɪɚɧɬɿɣ, ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɱɟɪɟɡ ɧɚɞɦɿɪɧɟ ɞɨɜɿɪ’ɹ. 
 
Ɍɟɦɚ 6. ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɫɬɪɚɯɨɜɢɤɚ 
Іɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɹɤ ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɹɜɭ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ 
ɩɨɪɬɮɟɥɹ. Іɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ. Ɇɚɣɧɨɜɿ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ. ȼɢɞɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. 
ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. ɋɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɨɤ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. Ɏɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ: ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ 
ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɬɚ ʀʀ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ; ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ʀʀ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ. 
 
Ɍɟɦɚ 7. Ⱥɤɬɭɚɪɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ 
ɋɭɬɶ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɚɤɬɭɚɪɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. ɋɭɱɚɫɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ 
"ɚɤɬɭɚɪɿɣ". Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɚɤɬɭɚɪɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. Ɍɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɫɩɪɚɜɢ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, 
ɚɤɜɿɡɢɰɿɣɧɿ, ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɿ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ, ɿɧɤɚɫɚɰɿɣ ɧɿ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɪɢɮɿɜ ɡɚ 
ɧɨɜɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ. ɋɭɬɶ ɬɚ 
ɜɢɞɢ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɩɪɟɦɿɣ. 
 
Ɍɟɦɚ 8. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ȿɬɚɩɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɮɿɪɦɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ. 
 
Ɍɟɦɚ 9. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɬɪɚɯɭɜɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞ ɧɟɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɫɬɪɚɯɨɜɢɤɚ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. Ⱦɨɯɨɞɢ, ɜɢɬɪɚɬɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
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ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɬɪɚɯɨɜɢɤɚ. Ɉɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɢɤɿɜ. 
 
Ɍɟɦɚ 10. ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ, ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɁȿȾ. ɍɝɨɞɢ ɡ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ 
ɜɚɧɬɚɠɿɜ. ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɫɭɞɟɧ. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɚɜɿɚɰɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. 
 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ 
 ɿ ɬɟɦ  
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
(ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ) 
ɭɫɶ
ɨɝɨ
 ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥɟɤ
ɰ. 
ɩɪ
ɚɤɬ
. 
ɥɚɛ
. 
Іɇ
ȾɁ
 
ɋɊ
 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. ɋɭɬɧɿɫɬь ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
Ɍɟɦɚ 1. ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 7 2 1 -   4 
Ɍɟɦɚ 2. ɋɬɪɚɯɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ 7 2 1 -   4 
Ɍɟɦɚ 3. Ɇɚɣɧɨɜɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 7 2 1 -   4 
Ɍɟɦɚ 4. ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ 7 2 1  -   4 
Раɡɨɦ ɡа ɡɦіɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 1 28 8 4 -   16 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ƚɚɥɭɡɿ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɚɧɿɣ 
Ɍɟɦɚ 5. ɉɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ʀʀ 
ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ 7 2 1 -   4 
Ɍɟɦɚ 6. Іɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɫɬɪɚɯɨɜɢɤɚ 7 2 1 -   4 
Ɍɟɦɚ 7. Ⱥɤɬɭɚɪɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ 7 2 1 -   4 
Ɍɟɦɚ 8. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɪɢɡɢɤɿɜ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 9 2 1     6 
Ɍɟɦɚ 9. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 7 2 1 -   4 
Ɍɟɦɚ 10. ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 7 2 1 -   4 
Раɡɨɦ ɡа ɡɦіɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 2 44 12 6 -   30 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 
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5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№  
ɡ/ɩ
 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
(ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ  
ɧɚɜɱɚɧɧɹ) 
1. Ɍɟɦɚ 1. ɋɭɬɧɿɫɬɶ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɪɨɥɶ ɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  1 
2. Ɍɟɦɚ 2. ɋɬɪɚɯɨɜɿ ɪɢɡɢɤɢ ɬɚ ʀɯ ɨɰɿɧɤɚ 1 
3. Ɍɟɦɚ 3. ɋɬɪɚɯɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ 1 
4. Ɍɟɦɚ 4. ɋɬɪɚɯɨɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 1 
5. Ɍɟɦɚ 5. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 1 
6. Ɍɟɦɚ 6. Ɉɫɨɛɢɫɬɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. 1 
7. Ɍɟɦɚ 7. ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɧɚ 1 
8. Ɍɟɦɚ 8. ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ 1 
9. Ɍɟɦɚ 9. ɉɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɿɜɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 1 
10. 
Ɍɟɦɚ 10. Ⱦɨɯɨɞɢ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɩɪɢɛɭɬɤɢ ɫɬɪɚɯɨɜɢɤɚ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ 
ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 1 
 Ɋɚɡɨɦ 10 
 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
1. Ɍɟɦɚ 1. ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 4 
2. Ɍɟɦɚ 2. ɋɬɪɚɯɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ 4 
3. Ɍɟɦɚ 3. Ɇɚɣɧɨɜɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 4 
4. Ɍɟɦɚ 4. ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ 4 
5. Ɍɟɦɚ 5. ɉɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ʀʀ ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ 4 
6. Ɍɟɦɚ 6. Іɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɪɚɯɨɜɢɤɚ 4 
7. Ɍɟɦɚ 7. Ⱥɤɬɭɚɪɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ 4 
8. 
Ɍɟɦɚ 8. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 6 
9. Ɍɟɦɚ 9. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 4 
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7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ, ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɬɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
Ʌɟɤɰɿʀ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿєɸ ɫɯɟɦ, ɬɚɛɥɢɰɶ ɡ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɸɬɶɫɹ ɡɚɞɚɱɿ, 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ:  
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ (ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ) ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɚɦ'ɹɬɿ; 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ; 
 ɡɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɣɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ. 
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ.  
ɉɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɬɚɤɢɯ, 
ɹɤ: ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɥɟɤɰɿʀ, ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ, ɫɟɦɿɧɚɪɢ-ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɤɟɣɫ-ɦɟɬɨɞ, 
ɦɟɬɨɞ ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɭ, ɦɟɬɨɞ ɜɿɥɶɧɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ, ɦɟɬɨɞ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, ɦɟɬɨɞ "ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ", ɦɟɬɨɞ "Ɋɨɛɨɬɚ ɜ 
ɦɟɪɟɠɿ", ɞɿɥɨɜɿ ɿɝɪɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɥɟɤɰɿʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ʉɨɥɨ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɦɢ ɥɟɤɰɿʀ ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ-ɬɪɶɨɦɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɦɨɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɭɜɚɝɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɡɧɚɣɲɨɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɤɨɪɞɨɧ-ɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ 
ɪɨɡɞɚɜɚɧɧɹɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿʀ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ 
ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɥɟɤɬɨɪ ɡɚɞɚє ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɲɭɤɚɬɢ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. Ɍɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɢɦɭɲɭє ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɩɨɱɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɦɢɫɥɢɬɢ ɜ ɩɨɲɭɤɚɯ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ.  
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɟɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ 
ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ "ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ 
ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ".  
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɥɟɤɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɱɿɬɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɹɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɫɥɿɞ ɭɧɢɤɚɬɢ ɩɪɹɦɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɚ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢ ɥɟɤɰɿɣɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɨɬɪɢɦɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɿɝ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ.  
Ɇɿɧɿ-ɥɟɤɰɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ 
ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨɸ єɦɧɿɫɬɸ, ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɨɛɭɞɨɜ, ɨɛɪɚɡɿɜ, ɞɨɤɚɡɿɜ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ. Ɇɿɧɿ-ɥɟɤɰɿʀ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹ-ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɿɧɿ-ɥɟɤɰɿʀ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɬɟɦɚɦɢ ɥɟɤɬɨɪ ɚɤɰɟɧɬɭє 
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ɭɜɚɝɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɣ ɥɟɤɰɿɣɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ 
ɭ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɦɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. ɇɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɭ ɩɥɚɧɿ ɥɟɤɰɿɣ, ɚɥɟ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜɨɧɢ ɫɬɢɫɥɨ. Ʌɟɤɰɿɣɧɟ 
ɡɚɧɹɬɬɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ, ɩɪɨɛɭɞɠɭє ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɭɜɚɝɭ 
ɩɪɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɹɦɨɜɭє ɣɨɝɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɳɨɞɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɨɞɟɪɠɚɜ ɜɿɞ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɥɟɤɰɿʀ ɬɚ ɦɿɧɿ-ɥɟɤɰɿʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɨєɞɧɭɜɚɬɢ ɡ ɬɚɤɨɸ ɮɨɪɦɨɸ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤ ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɦɚɥɢɯ ɬɪɭɩɚɯ.  
Ɋɨɛɨɬɚ ɜ ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ɥɟɤɰɿɣɧɿ ɚɛɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ-
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɿ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɫɬɜɨɪɸє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɡɚ ɬɟɦɨɸ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.  
ɉɿɫɥɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ (ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɥɟɤɰɿɣ) ɚɛɨ 
ɫɬɢɫɥɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɦɿɧɿ-ɥɟɤɰɿɣ) ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɨɛ'єɞɧɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɝɪɭɩɢ ɩɨ 5 – 6 ɨɫɿɛ ɿ ɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ ɫɜɨє ɛɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ – ɜɢɫɬɭɩɢ ɩɟɪɟɞ ɚɭɞɢɬɨɪɿєɸ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɝɪɭɩɢ, ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɪɢɫ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ʀʀ 
ɩɟɪɟɜɚɝ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ є ɨɛɦɿɧ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɹɤɢɣ 
ɡɞɨɛɭɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɦɚɥɿɣ ɝɪɭɩɿ.  
ɋɟɦɿɧɚɪɢ-ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɨɛɦɿɧ ɞɭɦɤɚɦɢ ɬɚ ɩɨɝɥɹɞɚɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɳɨɞɨ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɩɨɝɥɹɞɢ ɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɜɦɿɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɞɭɦɤɢ ɢ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ʀɯ, ɜɱɚɬɶ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɤɪɢɬɢɱɧɨ 
ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ.  
Ⱦɿɥɨɜɿ ɬɚ ɪɨɥɶɨɜɿ ɿɝɪɢ – ɮɨɪɦɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɹɤɨʀ ɜɨɧɢ 
ɡɚɞɿɹɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɫɰɟɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɜɧɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɪɨɥɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɨɞɿɣ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜ ɬɟɦɿ "ɉɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ʀʀ 
ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ".  
Ɇɟɬɨɞ "Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ" ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ 
ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɤɪɚɳɨɦɭ 
ɡɚɫɜɨєɧɧɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
Ɇɟɬɨɞ ɜɿɥɶɧɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ – ɮɨɪɦɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɢ 
ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ʀɯ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ.  
Ɇɟɬɨɞ ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɿɞɟɣ.  
Ɇɟɬɨɞ "ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ" ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ.  
Ɇɟɬɨɞ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɮɨɪɦɭє ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
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ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɬɭɪɚɝɟɧɬɿɜ.  
Ɇɟɬɨɞ "Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɿ" ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɞɭɦɨɤ ɡ 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɟɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ.  
Ɇɟɬɨɞ "Ɋɨɛɨɬɚ ɜ ɦɟɪɟɠɿ" ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ 
ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ ɬɚ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɤɭɫɿʀ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɜɫɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɞɿɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɝɪɭɩɢ ɬɚ ɨɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ 
ɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɜɢɞɿɥɹє ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɝɨɦɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɤɭɫɿɣ.  
Ʉɟɣɫ-ɦɟɬɨɞ – ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɹɤɢɣ ɞɚє ɡɦɨɝɭ 
ɧɚɛɥɢɡɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɝɥɹɞ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɿɧɰɢɞɟɧɬɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɛɿɬ: 
 ɩɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ; 
 ɭɫɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ; 
 ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɪɟɮɟɪɚɬɭ, ɦɿɧɿ ɥɟɤɰɿʀ; 
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ, ɬɟɡ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ. 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ є ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɦɨɞɭɥɹ ɿ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɜ ɱɚɫɨɜɢɯ ɪɚɦɤɚɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
1. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
 
ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɹɯ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-ɝɪɚɮɿɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ  (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ 
ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
0 % – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
2. ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ 
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ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɿ ɧɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɛɚɥɨ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, 
ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɡ 
ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ;  
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɧɟɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
Ɂɚɥɿɤ 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ                                      ɋɭɦɚ Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ № 1              Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ № 2 
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 Ɍ9 Ɍ10 
100 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 
Ɍ1, Ɍ2... Ɍ10 — ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ. 
 
9. ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ: ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɬɚ ECTS 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
ɞɥɹ ɡɚɥɿɤɭ 
90 – 100
 
 
 
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 
74-81 
64-73 
60-63 
35-59 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
10.  Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ " ɜɤɥɸɱɚє: 
1. Ɉɩɨɪɧɢɣ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ (ɧа ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ і ɩаɩɟɪɨɜɨɦɭ ɧɨɫіях) ɡɚ 
ɜɫɿɦɚ ɬɟɦɚɦɢ ɤɭɪɫɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. 
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